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These data were prepared to furnish detailed historical informa
tion on weather conditions for the State of South Dakota for the past
50 or more years.
Within the Great Plains weather is a significant factor limiting
crop production and all farming operations, to be successful^ must
take weather into consideration.
The fact that South Dakota lies within the area of the Great
Plains where the amount of precipitation received is at the margin of
enough to support vegetation makes weather information especially
important for this area.
Amount of precipitation received varies from about 24- inches in
the southeastern corner of the state to about 12 inches in the north
western, Crops that are adapted to conditions in the eastern part of
the state cannot bo successfully produced in the more arid portions
of the state. Farm crops as well as other farming operations makes it
necessary to develop farm programs and crops especially adapted to
weather conditions in the various areas or portions of the state.
These data will contributo materially to that end.
This report includes a part of the climatological data placed on
the I.BpM, cards under the joint project by the South Dakota State
College Experiment vStation, The Uo S, Reclamation Service and the
Weather Bureau,
The climatological year starts each year with the first of ^iarch.
This is done in order to have the calendar dates uniform for like
numbered weeks throughout the years. As shown in the table of weekly
dates the first seven days of March are considered the first week,
February the 28th or tho 28th and 29th as the 53i!d vebk. To secure
data for a calendar year start with week 45 for that year and go through
week 53 O'lid continue with week one tlirou/^h wock The 44th week
includes the calendar dates December 27 to January 2 and is dated of
the year applying to the December dates. For the calendar year 1900
the 44th week covers dates December 27, 1900 to January 2, 1901e
Temperature figures are the aritlmaetio mean temperature for the
week. When loss than four temperature observations are reported for
any week the \reekly mean is considered as missing and the space is
left blank in the tables. Since wo hr.ve no minus sign on the tabulator
the credit symbol is used to indicate tcmperaturos below zero. Also
since the tabulator will not print zeros without a significant
digit in case the mean happens to fall on zero the space is also blank.
When the total of the daily temperatures for any week happens to
bo below zero and between -1 and -3 the machine will print the credit
symbol and loaves the spr.ce blank.
Precipitation is reported in hundredths of inches and snow fall in
tenths of inches,
0
Tables arc given as A and B for each numerical number since data
are available for more years than could be listed en a single page.
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2 1 7 4
2 2 2 5
2 3 6
2 4 7 7
2 b 7 6
2 6 4 2
2 7 7 5
2 8 2 4
2 0 3 2 3 3
2 0 B
DAILY FREQUENCY MAX T 32 OR LESS
HURON
4 12 7
SOUTH DAKOTA 1881 1953
WEEK NUMBERS
YEAR 4 3 4 4
2 9 4 1
3 0 4 2
3 1 2
3 2 2 3
3 3 4 6
3 4 6 4
3 5 6 7
3 6 2 7
3 7 4 4
3 6 3 5
3 9 6 7
4 0 2
4 1 4 7
4 2 4 7
4 3 3 1
4 4 6 5
4 5 7 7
4 6 6
4 7 2 7
4 8 4 4
4 9 6 6
5 0 4 5
5 1 7 6
5 2 6 2
5 3 3 1
9 7 114
2 1 A
DAILY FREQUENCY MAX T 32 UR LESS
HURON
4 12 7
SOUTH DAKOTA 1881
WEEK NUMBERS
YEAR 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0
8 2 1 3 3 3 1
8 3 6 7 7 5 7 5
8 4 6 4 5 5 6 7
8 5 2 6 7 7 4 7
8 6 6 5 7 7 5 2
8 7 7 6 5 5 7 5
8 8 7 7 7 4 4 6
8 9 4 6 7 4 3 5
9 0 5 7 7 5 3 4
9 1 4 3 2 5 7
9 2 5 7 4 1 6 7
9 3 4 7 3 6 7 5
9 4 7 2 6 7 7 5
9 5 7 7 5 7 7 7
9 6 4 6 3 4 4 3
9 7 6 7 6 7 7 6
9 8 2 3 3 4 2
9 9 7 1 1 5 7 6
3 4 5 6 4
1 5 4 1 5 6 5
2 1 1 2 7 7 7
3 6 5 7 4 7 5
4 4 6 5 7 6 7
5 6 7 5 7 7 7
6 6 4 5 1 5 7
7 6 7 7 7 7 1
8 3 4 2 4 7 3
9 6 7 1 2 1 7
1 0 7 7 4 7 5 7
1 1 5 6 5 1 5 6
1 2 7 7 5 7 6 6
1 3 7 4 5 7 4
1 4 4 2 4 3 6 7
1 b 6 3 6 7 7 6
1 6 4 7 5 6 7 7
1 7 2 6 7 6 7 6
1 6 5 7 6 6 5 1
1 9 5 1 1 5 4
2 0 5 3 7 4 4 2
2 1 5 2 6 5 2
2 2 6 5 7 5 7 6
2 3 2 1 3 7 6 6
2 4 5 7 6 4 3 1
2 5 6 7 4 7 2 5
2 6 4 1 5 6 5 2
2 7 1 5 7 5 5
2 8 2 2 3 7 1 1
2 17 2 2 8 2 15 2 2 8 2 4 5 2 2 7
HURON SOUTH DAKOTA 1861 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR45 46 47 48 49
12 0 119 12 5 10 8
2 2 A
DAILY FRLQUENCY MAX T 32 OR LESS
HURON
4 12 7
SOUTH K 0 T 1881 1953
YEAR 5 1 5 2 5 3
8 2 4 4
8 3 3 3
8 4 6 2 1
8 5 7 4
8 6 3 1 1
8 7 6 7
8 8 3 3 2
8 9 7 6
9 0 5 6 1
9 1 6 7 1
9 2 7 1
9 3 3 5 1
9 4 6 4
9 5 2
9 6 4 1
9 7 4 7 1
9 8 5 3
9 9 5 1
5 5 1
1 3 5
2 5
3 7 3 1
4 7 6 1
5 5
6 3 2
7 1 4 1
8 6 3
9 4 5
1 0 7 6
1 1 6 5 1
1 2 2 4 2
1 3 1 7 1
1 4 6 5
1 5 3 6 1
1 6 3 2
1 7 4 6 1
1 8 6 1
1 9 2 5 1
2 0 3 7 2
2 1 4 1
2 2 5 7 1
2 3 5 1
2 4 5 4
2 5 4 3 1
2 6 4 1
2 7 4 2 1
2 8 5 4 1
2 0 3 17 8 3 0
NUMBERS
HURON
4 12 7
YEAR 51
5 9 4
2 2 B
OUTH DAKOTA 1881 1953
WEEK NUMBERS
WEEKLY MEAN MINIMUM TEMPERATURE
HURON
4 12 7
YEAR 01
6 2 0
SOUTH
8 2 1
DAKOTA 1881
WEEK NUMBERS
0 3 0 4
9 0 6 10 9 5
19 5 3
1 2 8 B 14 5 5
WEEKLY MEAN MINIMUM TEMPERATURE
HURON
4 12 7
YEAR 01
3 6 5
SOUTH DAKOTA 1881
WEEK NUMBERS
0 2 0 3 0 4
4 3 9 5 5 9 6 3 7
19 5 3
7 0 9 7 8 1
WEEKLY
4
YEA
8 2
8 3
8 4
8 b
8 6
8 7
8 8
8 9
9 0
9 1
9 2
9 3
9 4
9 b
9 6
9 7
9 8
9 9
HURON
12 7
R 0 7
3 4
3 7
3 7
3 5
4 4
3 6
3 1
3 9
3 3
3 7
3 4
2 6
3 9
4 0
3 5
3 3
3 6
MEAN
SOUTH
MUM
D A K 0 T
E E K IMW K
0 9
TEiviPEKATURt
A 18 8 1
UMBERS
1 0
4 8
3 9
4 4
3 2
4 1
4 7
3 7
4 9
3 5
4 1
3 2
3 6
4 3
b 0
b 5
4 4
3 8
4 3
4 3
4 6
4 3
3 8
4 5
3 6
3 5
2 9
3 3
3 6
3 8
4 2
4 4
4 0
4 2
3 5
4 5
3 6
4 5
4 0
4 6
4 4
4 7
3 7
3 9
3 6
b 4
4 1
4 7
19 5 3
1 5 7 9 1 7 3 0 1 79 5 1 9 3 6 2 0 06 2 1 6 0
2 4 B
WEEKLY MEAN M 1 N 1 M U M TEMPERATURE
HURON SOUTH DAKOTA 1881 19 5 3
4 12 7 WEEK NUMBERS
YEAR 07 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2
2 9 3 4 3 9 3 6 3 3 4 1 4 4
3 0 4 1 3 4 4 7 4 8 4 2 4 2
3 1 4 5 2 9 3 4 3 3 4 4 3 8
3 2 3 8 4 6 3 8 4 7 4 8 5 5
3 3 3 2 4 2 3 8 4 2 4 4 5 3
3 4 3 2 3 2 4 7 5 6 4 B 5 5
3 b 3 0 4 5 3 8 4 0 4 4 4 8
3 6 3 5 3 1 3 9 4 8 5 1 5 4
3 7 4 1 3 8 4 0 4 7 4 6 4 8
3 6 4 6 4 1 4 9 4 1 4 4 4 7
3 9 2 9 3 8 4 4 4 9 4 0 5 5
4 0 3 1 3 7 3 8 4 3 4 5 4 7
4 1 4 6 3 5 5 3 4 7 4 7 5 1
4 2 4 3 4 4 4 4 3 9 4 3 4 3
4 3 2 6 3 5 3 7 3 4 3 3 4 2
4 4 2 8 3 7 4 4 3 3 5 8 5 8
4 5 2 8 3 4 3 6 3 3 3 3 4 4
4 6 3 6 4 3 4 4 3 7 3 1 4 4
4 7 3 1 3 2 4 3 3 5 4 6 4 0
4 8 3 8 4 6 4 4 4 0 4 2 5 2
4 9 3 0 3 6 4 3 4 6 5 0 4 7
5 0 2 8 3 4 2 5 3 5 4 4 4 9
5 1 2 8 3 1 4 9 3 9 4 7 4 9
5 2 3 4 4 1 5 0 5 0 3 9 4 6
5 3 2 2 3 3 3 7 4 4 3 5 4 6
8 5 2 9 3 3 10 3 7 10 3 9 10 8 5 119 7
ai 5 A
WEEKLY MEAN INIMUM TEMPERATURE
HURON
4 12 7
SOUTH DAKOTA 1881
WEEK NUMBERS
19 5 3
YEAR 13 1 4 1 5 1 b 1 7 1 8
8 2 4 5 4 3 5 5 b 5 b 9 6 1
8 3 4 4 4 6 4 8 b 5 b 6 6 5
8 4 4 8 5 0 5 8 6 0 6 2 6 1
8 5 5 1 5 8 5 2 b 5 b 3 5 9
8 6 5 2 4 6 5 7 5 5 5 2 6 1
8 7 4 7 5 1 6 2 6 3 5 3 6 0
8 8 4 6 4 3 5 4 6 4 b 3 6 3
8 9 4 1 4 5 5 0 b b 5 3 5 9
9 0 5 0 5 4 5 2 5 6 6 4 5 8
9 1 4 6 4 9 5 5 5 6 b 9 5 4
9 2 4 7 4 9 5 5 b 3 b 2 5 2
9 3 4 1 5 0 b 8 6 0 5 4 5 5
9 4 4 3 4 1 5 7 b 9 b 7 5 7
9 5 4 9 5 1 5 1 b 5 b 4 5 4
9 6 4 9 5 0 4 9 b 9 b 6 5 7
9 7 4 1 3 9 4 9 6 1 5 4 6 5
9 8 4 9 5 4 5 3 b 7 b 9 5 4
9 9 5 4 5 3 5 2 5 3 5 6 5 8
5 2 5 3 4 9 b 9 6 1 6 0
1 4 2 5 1 5 1 b 6 6 6 6 1
2 4 5 5 6 5 3 4 8 4 6 5 Q
3 5 0 4 9 4 6 5 1 b 3 5 8
4 4 7 5 2 b 4 b 7 5 3 5 3
5 4 3 5 6 5 1 b 3 b 0 5 7
6 4 6 5 0 5 2 b 3 b 2 5 6
7 4 3 4 7 5 4 b 9 5 3 6 0
8 5 1 5 4 4 9 b 3 6 0 5 2
9 5 0 5 5 b 2 b 5 b 8 6 4
1 0 4 3 4 3 5 0 6 1 6 5 6 0
1 1 5 2 5 7 5 7 b 7 6 2 6 4
1 2 5 3 4 6 b 1 4 9 b 5 6 6
1 3 5 5 5 3 4 9 6 3 6 1 6 2
1 4 5 3 5 7 5 9 b 7 5 9 5 8
1 5 4 8 5 4 4 5 4 7 b 5 5 1
1 6 5 2 5 0 4 8 b 1 b 3 6 8
1 7 4 5 4 6 5 1 b 1 5 5 5 4
1 8 4 9 5 3 b 9 6 1 5 6 5 7
19 5 5 4 8 5 9 6 6 6 7 6 7
2 0 5 2 4 9 6 4 b 6 5 9 6 2
2 1 5 5 5 1 6 2 6 7 6 3 6 3
2 2 5 3 4 9 5 7 b 9 b 9 5 8
2 3 5 5 b 1 5 2 6 3 6 2 5 4
2 4 3 9 4 6 b 1 b 9 b 7 5 1
2 b 4 6 6 1 5 2 b 8 b 8 5 8
2 6 6 1 4 9 D 8 b 4 b 1 6 6
2 7 4 6 4 7 5 1 b 4 5 9 6 1
2 8 4 6 4 7 5 0 b 4 b 2 6 1
2 2 7 0 2 3 6 2 2 5 0 3 2 6 6 2 2 6 6 6 2 7 7 4
WEEKLY
HURON
4 12 7
YEAR 13
12 5 9
MEAN MUM TEMPERATURE
SOUTH DAKOTA 1881
WEEK NUMBERS
14 15 16
13 2 2 13 4 8 14 3 5
19 5 3
14 9 0 14 9 6
E E K L Y
HURON
4 12 7
YEAR 19
MEAN
SOUTH
MUM TEMPFKATURL
DAKOTA 1861
E E K IM U M B E R S
2 1 2 2
19 5 3
2840 2648 2856 2862 2809 2 7 7 8
3 6 13
WEEKLY MEAN MINIMUM TEMPERATURE
HURON
4 12 7
YEAR 19
SOUTH DAKOTA 1881
WEEK NUMBERS
20 21 22
19 5 3
1560 1552 1578 1582 1558 15 3 0
WEEKLY
HURON
4 12 7
A R 2 5
2 7 7 7
MEAN U M TEMPERATURE
SOUTH DAKOTA 1881
WEEK NUMBERS
26 27 28
2 5 7 5 2 4 4 1
19 5 3
2 2 8 9 2 16 2
WEEKLY
HURON
4 12 7
YEAR 25
14 6 9
MEAN MUM temperaturl
SOUTH DAKOTA 18B1
WEEK NUMBERS
26 27 28
14 5 8 13 4 4
19 5 3
12 4 1 1110
WEEKLY
HURON
4 12 7
YEAR 31
2 0 3 4
2 8 A
MEAN ^ U M TEMPF8ATURE
SOUTH DAKOTA 1881
WEEK NUMBERS
32 33 34
18 6 7 17 5 5 15 5 7
19 5 3
14 0 6 13 14
WEEKLY MEAN MINIMUM TEMPERATURE
HURON
4 12 7
YEAR 31
10 5 9
SOUTH DAKOTA 1881
WEEK NUMBERS
32 33 34
10 10 9 6 8 8 6 6
19 5 3
7 7 8 6 5 6
WEEKLY MEAN MINIMUM TEMPERATURE
HURON
4 12 7
YEAR 37
10 2 0
SOUTH DAKOTA 1881
WEEK NUMBERS
3 8 3 9 4 0
9 2 6 7 79 6 19
19 5 3
1
1 6
1 1
2 4
6
1 5 CH
2 5
6 CH
2 1
2 7
ICR
2 1
1 3
2 6
1 1
9CR
1 9
1 9
5
4
SCR
1 4
1
1 2
1 9
1 9
1 9
2 2
1 2
1
1 8
1 8
1 6
3CR
6
ICR
1 8
1 8CR
5
4 CH
6
1 8
2
2 0
2 0
ICR
1 9
1 6
1 9
1 8
1 OCR
4
9CR
2
2 1
1
1 6
1 7
1 4 CR
2 3
2 CP
1 3
2CR
7rp
1 8
4 0 2
WEEKLY MEAN MINIMUM TEMPERATURE
HURON
4 12 7
YEAR 37
5 8 0
SOUTH DAKOTA 1881
WEEK NUMBERS
38 39 40
5 6 0 4 3 4 4 14
19 5 3
1 6
2 6
1 0
1 0 CR
9
1 0
1 B
4
2 CR
2 6
2 7
1 9
1 5
4
1 7
1 5
2 9 3
4
2 2
1 0
4
1 4
9CR
B
6
6
1 0
5
1 2CR
1 0
8
2 3 8
3 0 A
WEEKLY MEAN MINIMUM TEMPERATURE
HURON
4 12 7
YEAR 43
SOUTH DAKOTA 1881 1953
WEEK NUMBERS
4 4
8 1 1 7 7
8 2 8 8CR
8 3 7CR 1 ICR
8 4 1 9CR 1 SCR
R 5 2 6 2 0
8 6 7ca 1 7CH
8 7 1 ICR 1 2CR
8 8 1 3 2
8 9 8 2
9 0 1 7 1 2
9 1 9 3
9 2 7CR 2
9 3 7 6
9 4 1 5 2CR
9 5 9 4
9 6 7 1 5
9 7 7 1 7
9 8 1 7 ICR
9 9 8 1 OCR
1 3 3CR
1 1 6 1 8
2 2 OR 1
3 2 CR 2
4 9 7
5 1 5 1 1
6 1 4 1 2
7 1 1 CR
8 9 8
9 1
1 0 6 ICR
1 1 9 1 SCR
1 2 9 1 6
1 3 1 1 1
1 4 5CH SCR
1 5 1 2 7
1 6 1 ICR 6CR
17 9 SCR
1 8 7 4CR
1 9 2 4 1 4
2 0 2CR 1 0
2 1 5CR 7
2 2 2 2 1 7
2 3 2 1 SCR
2 4 1 3CR 8CR
2 5 3 3CR
2 6 1 3 1 7
2 7 3 1 ICR
2 8 1 7 1 1
3 2 1 117
3 0 B
V/EEKLY MEAN MINIMUM TEMPERATURE
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
y E A R 4 3
2 9 8 2 2
3 0 1 5 1 2
3 1 2 7 1 7
3 2 1 6 1 1
3 3 2 3CR
3 4 7 4
3 5 1 Ck 5
3 6 2 4 7
3 7 3 7
3 6 1 3 5
3 9 1 4 SCR
4 0 2 5 2 5
4 1 2 1
4 2 1 3 6
4 3 6 4
4 4 1 2
4 5 3 2
4 6 1 8 7'.:r
4 7 1 5 CR
4 6 6 1 0
4 9 1 CH 8
5 0 8 6
5 1 1 2Ch ICR
5 2 1 5 8
5 3 9 7
2 5 5 15 2
WEEKLY MEAN MINIMUM TEMpERATUriE
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
1 9
1 4CR
2 OCR
1 4
1 2CR
2 6 CH
1 SCR
1 9
7 CH
1 9
1
6
2 OCR
3CH
4
5
1 6
SCR
1 2
2
1 8
S
S
1
4
4 CR
1 3
1 ICR
1 SCR
ICR
2 3CR
3CR
1 4
1 3
4 Ch
1 0
1
1
1 3
2 3
1
1 4
7 CH
1 0
1 7
2 S
1 0
3
2CR
2
SCR
9CR
3vR
2 4CR
2
1 ICR
4
1 7CR
9CR
8
1 CR
1 1
7
1 0
1 9
1 8
1 0
1 S
1
9
1 SCR
1 2
2uR
8
1 ICR
3
1 ICR
2 ICR
ICR
1 3
1 4
2 OCR
BCR
1 6CR
2 1
1 6
9
1 2
1 8
7CR
4oR
1 1
7
2 2
2CR
2 3cR
4CR
1 7CR
2 4 uH
91.R
1 8 CR
1 OCR
1 7CR
1 7
7CR
7
ICR
4
3
S..R
1 6
3oH
luR
1 4
2CR
1
3CR
4
2 7
Su^
1 7
SCR
1 S
3CR
1 0
7CR
1 OiR
1 1
2CR
4CR
4
9CR
7CR
6CR
4
3CH
1 0
1 7
2 4
1 1 CR
1 6 CR
1 8CR
7
1 8CR
7
9 CR
SCR
1 0
1 3CR
6
1 SCR
1 3CR
1 3
1 3CH
3
1 1
1 1
1 0
6
1 3
2
1 OCR
1 ^CR
1
9CR
2 S
3CR
9
7
2
8
2CR
3
8
3
2 0
1 7 CR
3CH
1 1
9CR
2 3CR
1 4
CP
1 2
9CH
1 6
2 2 CR
4 CR
1 7CR
1 S
1 2
5
2 OCR
1
ICR
1 3CR
3CR
CR
2 SCR
1
1 3CR
1 CR
1 7
4
5
1 CR
1 1 CR
ICR
8
1 5 CR
1 6CP
8 CR
7
1 8
1 0
CR
7CR
1 1
1 1
1 1
2 2
1 6
2 2
1 CR
2 4CR
1 4CR
1 5
SCR
1 2CR
1 0
1 1
2CR
ICR
3CR
2CR
1 2CR
8
CR
1 6
2 8CR
SCR
3CR
CR
2
1 3CR
1 acR
9CR
1 5
1 9
7CR
3CR
6
2
4
1 4CR
1 3
4CR
3CR
2 3
1 2
1 6
20
6CR
1
20
20
22
5
2 7
117
WEEKLY MEAN MINIMUM TEMPERATURE
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR45 46 47 48 49
5CH
3CR
1 6
3
2 3
1 0
1 5
SCR
1 4 Ch
1
2 1
9CR
1
1 7CR
SCR
5
2
9
1 0
1 7
1 0
8CR
SCR
2CR
7
14 3
4CR
1 2CR
1 0
9
1 2
2 3
1 4tR
1 SCR
1 3CR
2 1
4
1 OCR
1
2 3
2 OuR
1 8
1 7
3
1 3
8 CR
1 7uH
2CH
7
2 CR
1 2
1 7CR
2 6
ICR
1 3
7
9
1 SCR
7CR
7CR
1 7
SCR
3
2 4
SCR
2 0
S
ICR
2 2
7CR
1 ICR
1 SCR
1 ICR
7CR
1 4
CR
1 9
2 2
6 CR
5 CR
1 8
2 S
2 0 CR
6 CR
6
1 7
1 9
1 9
8
7
S
1 CR
9CR
4 CR
1 0 CR
4 CR
1 CP
1 9
1 7
1 3 S
1 3CR
2 1
1 5
4
1 4CR
2 1
2 6
2 ICR
1
1 3
1 ICR
5
1 3
1 7
6
SCR
2 1
2CR
S
1 2CR
SCR
1 7
1 CR
2 2
1 7
14 1
WEEKLY MEAN MINIMUM TEMPERATURE
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR51 52 53
2
4
9CR
1 7 CR
6
2
5
4CR
2CR
3
6 Ch
4
SCR
9
2
2
8
2 S
3Ch
1 1
1 3
1 8CP
4CR
1 0
2 2
4
2
1 2CR
6
2 3
1 7
4
1 8
2 0
5
9CH
1 9
9
1 1
2Ch
3
1 6
1 4
1 6
9
1 1
2 4 4
4
1 0
5
6
1 6
SCR
1 0
9CR
6CR
SCR
2 5
1 0
4
2 4
2 3
1 2CR
9
1
1
3
2 7
8
1
2 5
2 0
1 3
1 6
9
SCR
6
1 4
4CH
2CR
2 3
1 8
1
1 3
2
8
2 0
4CR
1 4
3
1 3
2 6
2 3
5
4 0 7
SCR
3 1
1 7
9
1 2
2 0
2 4CR
2 2CR
9
5
2 6
3 3
8
1 lR
1 8
7CR
6 CR
2 6
1 7
3
1
1 Ooh
9
2 1
4
2
2 1
1 5CH
8
3 0
2 GoR
2 3
2 5
1 6
3 4
1 7
2 3
5 4 5
WEEKLY MEAN MINIMUM TEMPERATURE
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR51 52 53
7 CH
2 1
2 2
7
1 0
1 5
2 7
2 4 CR
1 6
1 OCR
3Cft
1 6
4
5
1 1
6CR
7
1 1
1 3
8
2
2
1 8
2 1
18 6 3 5 5
HURON SOUTH DAKOTA 1881 l953
4 12 7 WEEK N U M B E
YEAROl 02 03 04 0 5
3 15 2 9 8 2 7 0 2 2 8 19 7
DAILY FREQUENCY MIN T 32 OR LESS
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAROl 02 03 04 05
17 0 14 5 14 2 too
DAILY FREQUENCY MIN T 32 UR LESS
HURON SOUTH DAKOTA 1 8 8 1 1 9 5 3
4127 WEEK NUMBERS
YEAR07 06 09 10 11
14 8 112
DAILY FREQUENCY MIN T 32 OR LESS
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR07 08 09 10 11 li
DAILY frequency MIN T 32 U R LESS
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4 1 ie? WEEK NUMBERS
YEAR13 14 15 16 17
DAILY FREQUENCY MIN T 32 OR LESS
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR13 14 15 16 17
DAILY FREQUENCY MIN T 32 UR LESS
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEFK NUMBERS
YF..K2i5 26 ^7 2b 2 9
3 6 B
DAILY FREQUENCY MIIM T 32 OR LESS
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEFK NUMBERS
Y L K 5 2 6 2 7 2 8 2 9
DAILY FREQUENCY MIN T 32 OR LESS
HURON SOUTH DAKOTA 18S1 1953
4127 ^ WEEK NUMBERS
YEAR31 32 33 34 35
1 0 6 17 0 2 2 2
DAILY FREQUENCY MIN T 32 UR LESS
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YE /V R j) l" 3 3 3 4 3 5
10 2 13 7
DAILY FREQUENCY MIN T 32 OR LESS
HURON SOUTH DAKUTA 1881 1953
4127 WEEKNUMBERS
r, Vo rV 4'-'0' 4''1
3 0 2 3 0 7 3 2 8 3 2 9 3 2 9 3 3 4
DAILY FREQUENCY MIN T 32 OR LESS
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEFK NUMBERS
Y E ;r- R 3 7 3 8 3-9 4 0 4 1
14 7 1 5 7 16 9 16 4 17 1 17 4
DAILY FREQUENCY MjN T 32 OR LESS
HURON SOU
4 12 7
Y E A R 4 3 4 4
8 1 7 7
8 2 7 7
8 3 7 7
8 4 7 7
8 5 6 6
8 6 7 7
8 7 7 7
8 8 7 7
8 9 7 7
9 0 7 7
9 1 7 7
9 2 7 7
9 3 7 7
9 4 7 7
9 5 7 7
9 6 7 7
9 7 7 6
9 8 7 7
9 9 7 7
7 7
1 7 7
2 7 7
3 7 7
4 7 7
b 7 7
6 7 7
7 7 7
8 7 7
9 7 7
1 0 7 7
1 1 7 7
1 2 7 7
1 3 7 7
1 4 7 7
1 b 7 7
1 6 7 7
1 7 7 7
1 8 7 7
1 9 7 7
2 0 7 7
2 1 7 7
2 2 7 7
2 3 6 7
2 4 7 7
2 5 7 7
2 6 7 7
2 7 7 7
2 8 7 7
^34 3 3 4
WEEK NUMBERS
3 9 B
DAILY FREQUENCY MIN T 32 UR LESS
HURON SOU
4 1 2 7
Y 1 .. i< <+ 3 4 4
2 9 7 7
3 0 7 7
3 1 7 7
3 2 7 7
3 3 7 7
3 4 7 7
3 5 7 7
3 6 7 7
3 7 6 7
3 8 7 7
3 9 7 7
4 0 7 7
4 1 7 7
4 2 7 7
4 3 7 7
4 4 7 7
4 5 7 7
4 6 7 7
4 7 7 7
4 6 7 7
4 9 7 7
5 0 7 7
5 1 7 7
5 2 7 7
5 3 7 5
17 4 17 3
WEEK NUMBERS
HURON SOUTH DAKOTA ISSl 1953
4127 WEEK NUMBERS
3 2 7 3 2 7 3 2 9 3 2 6
4 0 B
D A 1 L Y FREQUENCY Ml N T 3 2 0 R LESS
HURON SOUTH DAKOTA 18 8 1 1 9 5 3
4 12 7 WEEK N U M B E R S
Y £ M R 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0
2 9 7 7 7 7 7 7
3 0 7 7 7 7 7 7
3 1 7 7 7 6 7 7
3 2 7 7 7 7 7 7
3 3 7 7 7 7 7 7
3 4 7 7 7 7 7 7
3 5 7 7 7 7 6 7
3 6 7 7 7 7 7 7
3 7 7 7 7 7 7 7
3 6 7 7 7 7 7 7
3 9 7 7 7 7 7 7
4 0 7 7 7 7 7 7
4 1 7 7 7 7 7 7
4 2 7 7 7 7 7 7
4 3 7 7 7 7 7 7
4 4 7 7 7 7 7 7
4 5 7 7 7 7 7 7
4 6 7 7 7 7 7 7
4 7 7 7 7 6 7 7
4 6 7 7 7 7 7 7
4 9 7 7 7 7 7 7
5 0 7 7 7 7 7 7
5 1 7 7 7 7 7 7
5 2 7 7 7 7 7 7
5 3 7 7 7 7 7 7
17 5 17 5 17 5 17 3 17 4 17 5
DAILY FREQUENCY MIN T 32 UR LESS
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK l^J UMBERS
YEAR51 52 53
3 2 7 3 2 3
HURON SOUTH DAKOTA 1881 195J
4127 WEEK NUMBERS
YEAR51 52 53
17 1 17 2
DAILY FREQUENCY MIN T 0 OR LESS
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAROl 02 03 04 05
DAILY FREQUENCY M|(M T 0 OR LESS
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEARUl 02 03 04 05
4 3 A
DAILY FREQUENCY M|N T 0 OR LESS
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR31 32 33 34 35
4 3 B
DAILY FREQUENCY MIN T 0 OH LESS
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR31 32 33 34 35
DAILY FREQUENCY M|l\ T 0 OR LESS
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 week numbers
YEAR37 38 39 40 41
DAILY FREQUENCY MIN T 0 OR LESS
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR37 38 39 40 41
4137 WEEK NUMBERS
YEAR 43 44
10 6
DAILY FREQUENCY MliM T 0 OR LESS
HURON SOUTH DAKOTA IBdl 1953
4127 WEEK IM UMBERS
YEAR 43 44
4 6 A
0/ILY FKtOUElNCY M|iv T 0 OK' LESS
HURON SOUTH DAKOTA 18bl 1953
^127 WEEK NUMBERS
YEAR45 46 47 48 49
8 2 4
8 3 7 3
8 4 6 3
8 5 6
8 6 5 5
8 7 7 5
8 8 5 7
8 9 4
9 0 5 6
9 1 2
9 2 4 7
9 3 2 6
9 4 7 1
9 5 4 5
9 6 3 1
9 7 2 1
9 8
9 9 6
1
1 4 2
2 1
3 3 3
4 2 2
5 3 7
6 2
7 4 4
8 2
9 6 7
1 0 7 3
1 1 2 6
1 2 7 6
1 3 5 4
1 4 2
1 5
1 6 4 7
1 7 1 7
1 8 4 6
1 9 3
2 0
2 1 2
2 2 3
2 3
2 4 3 7
2 5 5
2 6 1 1
2 7^ 2
2 8 2
131 15 1 15 4 16 4 17 1 14 9
DAILY FREQUENCY MIN T 0 OK LESS
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR45 46 47 48 49
DAILY FRLQUENCY MIN T 0 OR LESS
HUROIM SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR51 52 53
DAILY FREQUENCY MIN T 0 OR LESS
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
41^7 week iMUiVlBERS
YEAR51 52 53
WEEKLY MEAN TEMPERATURE
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAROl 02 03 04 05
110 7 13 2 9 14 2 0 15 9 1 2 0 2 2
WEEKLY MEAN TEMPERATURE
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
41<J7 WEEK numbers
YEAROI 02 03 04 05
6 19 8 16 8 9 9 10 5 8
4 9 A
WEEKLY MEAN TEMPERATURE
HURON
4 12 7
YEAR 07
SOUTH DAKOTA 1881 1953
WEEK NUMBERS
08 09 10 11
8 2 4 4 4 7 4 6 b 6
8 3 4 7 4 9 4 7 4 9
8 4 4 6 4 4 4 8 b 7
8 5 4 8 4 9 4 7 4 6
8 6 5 7 b 6 4 5 b 5
8 7 4 5 4 1 5 8 6 6
8 8 4 8 5 0 4 2 4 9
8 9 5 1 5 5 4 5 6 3
9 0 4 8 5 4 5 4 4 7
9 1 4 8 6 0 5 5 b 2
9 2 4 2 4 5 4 7 3 9
9 3 3 7 4 0 3 8 4 8
9 4 4 8 4 8 6 2 b 8
9 5 5 4 5 8 6 4 6 6
9 6 4 4 5 3 6 0 7 0
9 7 4 6 5 0 5 4 6 2
9 8 4 9 4 8 5 0 b 1
9 9 4 8 5 1 5 6 b 6
4 6 6 1 5 8 b 6
1 4 0 5 7 6 8 b 7
2 4 3 4 7 5 7 b 5
3 4 5 4 9 4 4 b 4
4 3 8 4 0 5 6 b 8
5 3 3 4 9 5 2 4 5
6 4 8 5 7 4 9 4 7
7 3 1 4 0 3 6 4 1
8 5 6 6 0 3 8 4 8
9 4 0 4 1 3 8 b 3
1 0 4 0 4 5 5 6 5 0
1 1 4 5 4 9 5 0 b 9
1 2 4 4 4 9 5 2 b 9
1 3 5 5 5 4 5 1 b 2
1 4 5 6 5 4 4 7 b 3
1 5 6 0 6 4 5 7 4 7
1 6 4 9 4 5 4 5 6 4
1 7 4 1 4 6 3 9 4 8
1 8 4 8 4 3 4 6 6 3
1 9 4 5 4 9 4 8 4 8
2 0 4 1 4 1 4 5 b 6
P 1 4 4 5 5 4 7 b 6
2 2 4 4 5 0 b 4 b 9
2 3 4 5 4 9 5 a b 1
2 4 5 0 4 8 4 8 4 9
2 5 5 4 5 7 4 7 4 8
2 6 4 8 b 6 5 8 6 5
2 7 4 8 4 0 5 9 4 9
2 8 3 2 3 9 5 3 6 3
2 15 9 2 3 3 2 2 3 7 4 2 5 4 3 2 5 8 8 2 7 4 6
117 1
4 9 B
WEEKLY MEAN TEMPERATURE
SOUTH DAKOTA 1881 1953
WEEK NUMBERS
0 8 0 9 1 0 1 1 1 2
4 9 4 9 4 4 b 5 5 7
4 4 5 5 5 7 4 7 5 5
3 8 5 1 4 6 5 B 5 0
5 3 4 7 b 5 6 3 6 8
5 4 4 9 4 9 b S 6 6
4 8 6 3 7 0 6 3 7 2
5 7 4 5 b 0 5 3 5 6
4 6 4 8 6 0 6 3 6 6
4 8 4 6 b 9 5 8 6 1
5 2 6 2 b 0 b 5 5 6
5 5 6 1 6 4 b 6 6 9
4 8 4 8 b 8 5 9 6 0
4 7 6 4 b 7 6 2 6 6
5 9 5 5 4 9 5 2 5 3
5 2 5 0 b 0 4 5 5 6
4 3 5 2 4 4 7 0 70
4 8 4 9 4 8 4 6 5 7
5 9 5 8 4 9 4 7 5 7
4 3 5 7 4 9 6 0 5 5
5 7 5 5 b 2 b 5 6 8
5 4 6 0 6 1 6 5 5 7
4 5 3 4 4 2 5 8 6 3
4 0 6 1 b 3 b 9 6 1
5 5 6 7 6 2 5 3 5 7
4 8 4 3 b 9 4 5 5 8
12 4 2 13 2 9 13 3 7 14 0 2 15 14
WEEKLY MEAN TEMPERATURE
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR13 14 15 16 17
2 8 4 2 2 9 15 3 0 6 3 3 2 0 6 3 2 3 1 3 3 2 9
15 7 6
5 0 B
WEEKLY MEAN TEMPERATURE
SOUTH
16 12
WEEK
1 5
16 4 2
T A 18 8 1 19 5 3
NUMBERS
1 6 1 7 1 8
7 2 6 4 7 5
6 6 7 3 7 3
7 6 7 9 8 0
6 8 7 3 6 9
8 2 • 81 7 9
6 9 7 8 78
6 6 6 7 7 9
7 3 7 7 7 9
7 0 7 5 7 5
7 2 7 4 7 7
6 8 7 3 7 4
7 2 7 0 6 8
7 5 7 6 7 0
6 5 6 5 6 7
7 4 7 7 6 5
6 8 7 3 7 1
6 1 7 1 6 4
6 5 7 4 7 1
6 4 6 9 70
6 0 6 6 7 4
7 0 7 3 8 0
6 6 7 4 6 6
6 7 6 4 6 2
7 1 7 0 7 6
7 4 6 8 7 5
17 3 4 18 0 4 18 17
WLEKLY MEAN TEMPERATURE
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR19 20 21 22 23
3 4 3 6 3 4 5 5 3 4 7 4 3 4 26 3 3 8 4
5 1 B
WEEKLY ^^EAN TEMPERATURE
HURON SOUTH DAKOTA 1881 19 5 3
4 12 7 WEEK NUMBERS
YEAR 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 ^
2 9 7 0 7 6 7 8 7 7 7 2 7 2
3 0 8 5 7 5 7 7 7 9 8 3 7 4
3 1 6 9 8 2 7 8 8 2 7 7 7 2
3 3 7 2 8 3 8 4 7 5 7 3 7 4
3 3 d 0 7 4 7 3 8 1 7 4 7 6
3 4 7 3 7 9 8 8 7 3 8 2 7 3
3 5 8 0 7 8 8 0 8 5 7 9 7 8
3 6 9 1 8 9 8 4 8 0 7 6 8 2
3 7 8 3 7 3 7 8 7 7 8 2 8 3
3 8 7 6 7 8 7 2 7 6 8 1 8 0
3 9 7 9 7 8 7 7 8 0 7 3 7 1
4 0 7 6 7 9 8 6 8 0 7 7 7 8
4 1 7 5 7 2 8 7 8 4 8 5 7 8
4 2 7 3 7 6 7 0 7 2 7 0 7 1
4 3 7 5 7 4 7 7 8 2 7 5 7 2
4 4 7 0 7 1 7 1 7 2 7 6 7 5
4 5 6 6 7 1 8 0 7 5 7 0 7 2
4 6 7 5 7 6 7 0 8 1 7 2 6 9
4 7 7 3 7 4 6 8 7 7 8 3 7 7
4 8 H 1 7 1 7 1 6 9 6 4 7 4
4 9 7 9 7 2 7 7 7 4 7 9 7 9
5 0 7 1 6 6 6 8 7 1 7 2 7 3
5 1 6 7 7 2 7 5 7 7 7 5 6 4
5 2 7 3 7 5 7 7 7 4 7 2 7 0
5 3 6 7 7 3 7 6 7 6 6 8 7 2
18 7 9 1887 1922 1929 1890 18 5 9
WEEKLY MEAN TEMPERATURE
HURON SOUTH DAKOTA 1881 195J
4127 WEEK NUMBERS
VEARSS 26 27 28 29
3 2 9 3 3 2 2 6 3 0 5 4 2 9 19 2 8 16
WEEKLY MEAN TEMPERATURE
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR25 26 27 28 29
18 0 3 17 4 3 16 4 8 15 8 2 14 4 7
WEEKLY MEAN TEMPERATURE
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR31 32 33 34 35
2 7 0 4 2 5 2 5 2 3 7 2 2 17 7 19 9 2 19 0 7
WEEKLY ^^EAN TEMPERATURE
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR31 32 33 34 35
14 0 4 13 4 6 13 10 118 9 10 9 9 9 3 4
WEEKLY MEAN TEMPERATURE
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR 37 38 39 40 41
14 5 1 12 8 0 114 6 10 2 2 8 8 7
WEEKLY MEAN TEMPERATURE
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR37 38 39 40 41
8 14 6 9 1 6 6 1 5 4 4 4 8 3
5 5 A
WEEKLY MEAN TEMPERATURE
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4 1 7 WEEK NUMBERS
YEAR43 44
8 1 2 9 1 8
8 2 1 9 4
8 3 7 2CR
8 4 9CR SCR
8 5 3 5 2 7
8 6 4 6CR
8 7 3 SCR
8 8 2 3 1 6
8 9 2 1 1 0
9 0 2 8 2 5
9 1 1 7 1 3
9 2 1 1 2
9 3 2 1 1 6
9 4 2 8 1 0
9 5 2 2 1 4
9 6 1 6 2 4
9 7 1 6 2 6
9 8 2 8 1 2
9 9 2 3 1
2 6 1 1
1 2 6 2 8
2 7 1 1
3 1 6 1 3
4 2 0 1 9
5 2 4 2 0
6 2 1 2 2
7 2 7 1 4
8 2 0 1 8
9 8 1 1
1 0 1 8 8
1 1 1 8 6CR
1 2 2 1 3 0
1 3 1 3 2 2
1 4 7 1 0
1 5 2 3 1 5
1 6 1 5
1 7 2 0 6
1 8 1 5 6
1 9 3 1 2 2
2 0 6 2 2
2 1 3 2 1
2 2 3 0 2 3
2 3 3 1 4
2 4 1 2
2 5 1 1 8
2 6 2 3 2 8
2 7 1 1 ICR
2 8 2 9 2 3
8 3 9 6 2 5
WEEKLY MEAN TEMPERATURE
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR 43 44
4 2 2
5 6 A
WEEKLY MEAN TEMPERA!
HURON SOUTH Dakota 18 8 1
4 12 7 WEEK NUMBERS
YEAR 4 5 4 6 4 7 4 8
8 2 2 9 1 6 1 3 1 3
8 3 CR 9 1 ItH 1 0
8 4 6CR 1 6 1 2 1 6
8 5 2 5 6lR 2
8 6 1 CH 5 1 3CR 6
8 7 1 3CH 9 7 8
8 8 3CR 1 2Cfi 7CR 1 6
8 9 2 5 1 2 1 1 2
9 0 3 2CR 8oR 2 1
9 1 2 6 1 8 2 9 3 0
9 2 1 0 6cfi 6 3 4
9 3 1 6 2 1 9 ICR
9 4 1 OCR 2 1 7 SCR
9 5 7 4 1 3 6CR
9 6 1 8 2 0 1 4 1 9
9 7 1 3 1 5 7 8 CR
9 8 3 0 2 2 2 5 1 9
9 9 8 3 1 2 7 6
2 4 2 8 3 6 9
1 1 3 2 3 2 9 2 1
2 3 0 2 7 2 5 3CR
3 1 5 1 2 1 3 1 6
4 1 5 1 8 8 SCR
5 1 2 3CR 1 5 2CR
6 1 6 2 2 1 3 2 6
7 6 6 5 4CR
8 2 4 2 1 2 8 1 9
9 ICR 3 0 2 1
1 0 SCR 1 3 1 8 1 9
1 1 1 5 1 3 2 3
1 2 1 3CR 9CR 9 1 5
1 3 7 1 1 1 3 3 0
1 4 2 3 2 6 2 1 1 6
1 5 2 1 2 3 9 CR
1 6 1 2 1 ICR 1 4 4CR
1 7 2 2 3 8 1 0
CR1 6 1 1 5oR 1 2
1 9 1 4 2 9 3 5 3 6
2 0 2 1 2 5 5 1 1
2 1 3 1 2 0 2 8 1 7
2 2 1 2 2 1 3 1 6
2 3 2 4 2 8 2 7 1 3
2 4 6 4 9 2 0
2 5 1 8 3 2 2 9
2 6 2 3 2 2 6 1 4
2 7 3 3 1 5 1 1 9
2 8 2 1 3 1 2 2 1 3
6 2 7 5 8 3 6 12 5 6 7
3 2
6 CR
9
2 3
3
1 4 CR
2 3
1 2
2 2
4
2 3
1 0 CR
9
8 CH
2 3
1 9
1 B
R CR
1 5
1 1
2 CR
6
1 0
1 4 CR
1 4
3 CR
9
2 9
1 6
1 6
7
1
9
1 6
5 CP
6 CR
5
1 5
2 5
1 9
1 1
5
2 2
2 3
2 0
3 3
2 7
5 0 8 6 3 1
5 6 B
WEE K L Y MEAN TEMPERATURE
HURON SOU TH DAKOTA 18 8 1 19 5 3
4 12 7 WEEK NUMBERS
Y E A R 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9
2 9 8 8 • 6 8CR 8
3 0 9 luR 1 0 3 0
3 1 2 7 2 0 2 3 4 0 3 4
3 2 1 1 1 5 1 7 9 4
3 3 3 2 2 1 2 5 2 4 8
3 4 1 9 2 6 3 2 2 3 3 1
3 b 2 5 1 5 6CR 1 7 3 3
3 6 7 1 0 8CR 7CR 1 0 CR
3 7 3CR 5 2CH 2 4
3 8 1 1 1 9 2 7 2 1 6
3 9 3 1 1 9 1 7 2 6 9
4 0 1 9 8 2 4
4 1 1 1 2 6 1 0 1 4 2 5
4 2 SCR 3 4 3 6 3 5 2 7
4 3 7 1 7 1 2CR 7 2 0
4 4 1 8 2 0 3 5 2 8 2 0
4 b 1 1 2 7 2 6 1 5 1 5
4 6 2 0 1 6 1 6 1 3 1 2
4 7 2 1 2 2 2 7 3 0 6
4 8 2 7 1 4 5 4 5
4 9 2 0 1 2 4 CR ICR 2
b 0 3 2 8 2CR 1 1
5 1 8 2 4 1 8 2(:r 1 3
b 2 1 0 1 7 8 4 2 6
5 3 1 6 1 5 2 0 2 4 2 7
3 4 5 4 13 3 2 3 3 1 5 4 0 0
1 CR
3 1
2 6
1 5
4 CR
3 3
3 4
1 3CR
1 2
2 2
1 CR
1 7
2 3
2 4
1 6
7
3 1
1 2
1 6
4 0 0
WEEKLY MEAN TEMPERATURE
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
417 WEEK NUMBERS
YEAR51 52 53
7 4 3 9 2 7 10 5 4
WEEKLY MEAN TEMPERATURE
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUiVlBERS
YEAR51 52 53
7
3 5
3 4
1 7
2 3
2 9
3 3
1 5Cfi
2 5
4 6 5 5 4 2 6 12
TOTAL WEEKLY PRECIPITATION
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAROl 02 03 04 05
10 6
3
9 4
4
10 3
Q
8 0 4
1
10 3
1 2
1
1
5
13 6
8 4 5 7 0 6
2 8
10 3
1 7
4 9
14 1
2 9
1
8 9
13 0 2
2
1 0
1 6
4
3
5
5 6
1 0
4 0
•9 4
2 6 6
6
9 4
1 1
3 3 0
12 8 7
17 7
2 1
1 7
1 7
1
10 6
4
14 8
20
6 6
1 3
17 4
30
1 0
6 6
1 9
2
4
1
2 7
5
1 0
7 6
20
j 23
2
112
5
3 9
3 2
7 1
8
8 4
4 1
9
1 2
7 2
3
10 7
4
TOTAL WEEKLY PRECIPITATION
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAROl 02 03 04 05
6 3 7 5 3 2
18 0
5
5 2 2
2 0
14 1
3 3
7
12 2
1 1
2 5 5
1
2 9
4 2
1
2
2 4
3 9
2 5
8
1 9
5
10 4 4
6
3
4 9
12 3
6 2 7
16 9
5
17 7
3
20
4 R
1 6
16 9
6
9
4 3
1 5
2
7 2
10 5 8
TOTAL WEEKLY PRECIPITATION
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR07 08 09 10 11
3 5
6 9
10 5
3
3 2
19 9
18 3
110
2 5 4
8 4
9 9
8 1
2 9 8
6 2
5 5
4 1
4 0
6 4
13 0
2 8
1 2
4 9
7
2 0
2
2 6 6
12 1
2 9 5 7
19 6
12 3
8 4
110
5 5
1 0
4
12 7
2 8
111
6 2
9 0
5 1
14 5
2
12 4
5 7
4 6
3 4
5 6
18 8
2 5
2 3
2 0 1
9 2
1
9 2
2 2
2 9
2
1 6
2
2 5 7 1
14 8
2
2 4 7
1 5
8 4
10 3
8 7
13 9
17 2
6 0
2 2 1
6 7
14 1
3 1
1 6
3 2
9 2
15 7
3 8
1 3
3 4
2 3
2 3
3 6
4 1
2 4 9
13 0
2 6
3 4
7 1
4 5
7 9
1 2
3 0 0 3
19 1
113
14 6
1 1
5 9
6 2
2 0
12 4
1 0
16 2
13 6
2
5 8
7 6
2 8
1
10 1
b 4
10 4
8 1
1 0
7
3 5 6
6
3 7
10 1
1 4
1 4
1 0
112
10 7
6 8
5 0
6 5
7
9 9
2 4 4
2
2 9 6 5
3 5
14 0
1 6
8 5
3 P
7 4
12 2
14 6
1 6
2 4
2 2
3 0
19 2
112
5 1
B
3 8 9
2 2
3 5
118
4 5
2 6
4 4
4
15 2
1
3 0
2 6 6
4 9
12 5
5 2
7
2 9
6
6
3 6
2 7 2 4
2 0 0
13 7
10 9
7 0
1
5 3
2 14
14 9
1 6
2 3 9
7 4
2 7
12 6
1 1
2 3 3
10 6
1
4 1
9 9
10 0
1 0
3 6
1 6
2 1
3
8 1
3
4 3
5 3
2 5 6
3 4 0
3 4
14 9
9 2
12 7
8
2 6
2
1 2
13 0
6 4
3 6 8 7
TOTAL WEEKLY PRECIPITATION
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR07 08 09 10 11
1
5
2 0
13 5
4 6
17 7
3
18 3
7 6
9 10
119
1 5
7 1
8 7
15 0
10 4
6 9
1
6 5
1 6
1 1
9
13 3
1
4 6
2 6 3
13 4 6
2 5
2 0 4
14 6
6 8
3 17
2 3 7
3
118
5 6
5 2
2 8 5
19 4 1
1 8
2 3 7
10 1
12 6
4 6
3 8
2
4 5
2 2
6 3
3 6
1 1
2 2 6
1 3
4 3
2 4
2 0
3 1
4 3
16 1
1 8
3 1
2
13 5 7
4 6
19 2
2 8
1 1
2 9
2 8 7
5 2
114
2 4
3 8
6
1 7
4 4
2
2 8
5 8
3
110
2 0 0
6
2 4
1 8
2 5
7 4
1 R
5 3
3 7
5 4
3 5
15 4
1 0
8
6 0 A
TOTAL WEEKLY PRECIPITATION
HURON SOUTH DAK OTA 1881 19 5 3
4 12 7 WEEK NUMBERS
YEA R 13 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8
B 2 2 4 1 5 110 4 2 2 4 3 17 6
B 3 1 1 1 8 1 0 2 7 4 13 1 3 2
B 4 1 5 4 13 9 7 4 6 7 1 6 5
8 b 2 8 7 19 0 9 3 112 116 1 4 4
8 6 2 8 1 13 8 b 1
8 7 4 4 3 18 1 6 7 3 0 1
B 8 12 8 2 5 2 2 5 2 3 6
8 9 15 6 6 8 8 0 2 8
9 0 1 5 2 4 6 1 16 6 13 2 6 8
9 1 1 6 8 8 4 6 4 15 2 10 6
9 2 4 0 5 3 5 0 10 0 13 4 4 6
9 3 1 9 3 7 2 4 2 9 8
9 4 1 4 4 8 9 12 6 4
9 5 2 8 110 6 4 2 7 9 R 1
9 6 1 9 3 8 4 6 0 1 4 6 0 3 5
9 7 10 4 3 10 9 16 4 8
9 8 b 3 b 6 3 3 2 16 1
9 9 3 5 18 4 1 6 3 0 6 1
1 1 2 119 2 7 3 1 10 5
1 9 8 7 15 5 3 4 5 5 6 1 4
2 2 2 14 0 2 4 1 7 17 4 7
3 5 9 2 8 9 9 4 0 10 2
4 5 6 2 19 5 9 14 7 4 9 1 6
5 6 4 6 5 17 6 5 19 2 2 3
6 17 6 9 3 15 6 3 0 6 5
7 2 9 1 5 3 18 4 2 8 1 4 2 8
8 15 5 17 1 9 5 3 7 1 5 6 3 5
9 2 4 8 3 9 1 7 5 5 8 6 6
1 0 3 9 7 2 4 16 9 4
1 1 13 6 3 2 9 118 6 4 2
1 2 5 0 1 3 4 8 10 7 8 9
1 3 7 7 4 0 3 0 1 0 0
1 4 14 7 5 8 5 5 3 8 4 P. 2 1
1 5 6 1 14 7 4 8 12 4 113 2 5
1 6 5 8 112 15 9 3 6 4 7 1 4
1 7 9 7 5 8 8 4 9 B
1 8 7 3 19 7 4 3 4 6 3 1 5
1 9 1 6 12 1 2 8 3 9 0 10 6 8 7
2 0 4 8 16 5 15 5 2 0 5 3 5 9
2 1 8 3 7 5 7 6 19 4
2 2 2 0 13 2 5 6 4 7 8 9
2 3 7 1 4 7 10 3 13 3 9 3 9 4
2 4 1 4 8 12 9 3 3 2 2 3 1 4 5
2 5 2 12 6 8 5 5 7 6 9 3 3
2 6 111 1 9 14 2 7 5 3 4
2 7 1 2 1 4 1 7 7 6 6 1 6
2 8 8 2 14 6 5 3 6 9 6 3
3 0 4 7 4 0 b 6 3 5 4 5 5 12 1 4 19 5 3 5 9 4
6 0 B
TOTAL WEEKLY PRECIPITATION
HURON SOUTH DAKOTA 1 8 8 1 1 9 5 3
4127 WEEK NUMBERS
YEAR13 14 15 16 17
2 4
15 6
17 2
3 0
7 1
1 0
3 1
9 5
2
9
113
3
3 8
118 9
3
9 2
3 2
5 0
1 4
12 8
7 6
5 7
9 2
4 1
6 0
17 1
2 0
2 0
3 5
16 5
4 0 4
2
10 3
2 8
19 0
4
2 0 0
4 3
4 1
2 0 7 1
1 6
8 3
12 2
8 9
8
4 1
2 3 0
8
8 9
1 7
12 8
5
3 6 1
119
10 3
3
2 6
13 8
2 0
10 2
5 8
3
3 3
7 5
2 9
3 7
13 6
1 8
1 4
10 8
3 0
13 4
4 4
2 6 5
3 8
18 9
6
5 8
15 4
2 7
3 0 7
18 8 8
3 5
6 5
2
5 5
2 7
1 8
3 4
7 5
6 9
5 9
9 6
12 5
9 2
14 5
2
14 1
3 3 3
10 7
3 5 4
16 5
5 6
2 12 7
3 5
3 3
8 6
9 8
3 2
14 5
1 6
8 3 5
TOTAL WEEKLY PRECIPITATION
HURON SOUTH DAKOTA IbBl 195J
4127 WEEK NUMEERS
YEAR19 20 21 22 23
112
2 10
2 5 3
5 0
4
1 7
3
7 4
112
112
1
3
3 2
2 18
6 5
8 0
2
6 8
10 0
18 2
7
17 3
5 8
2 2
8 4
10 3
16 1
7 2
3 5
2 9
17 2
1 8
2 2 9
5 5
2 0
2 13
1 2
5 1
5 0
2 6
3 2
6 5
14 7
16 4
9 9
9 5
7 1
8
4
7 6
1
2 2
2 7
8
5
3
2
2 5
3 5 0
1 0
2 8
2 6
5 9
2 7
17 5
10 0
3 4
3 5
2
4 1
3 4
13 0
2 3 9
8 7
1 7
119
2 7 2
15 1
2
3 0
19 9
8
4
3 3 8
6 0
3 4 5 2
18 1
2 5
1 3
2 0 7
1 3 2
5 2
118
4 6
15 0
16 9
9 0
1 2
14 2
17 1
1 5
10 1
13 2
6 7
1 8
3
3 0 0
3 4
10 3
1
5 8
4 7
4 3
10 3
2 2 2
3 2
7 5
3 2 9 2
2 0 6
5 8
3 8
3 0 4
2 1
17 4
15 3
1
4
8
1 8
2
4 4
9 2
2 1
3
1 4
5
2 7
7
118
5 1
2 6 8
13 1
5 7
2 6
2 8 3
2
3 16
4 5
7 2
4
7 5
3 5
7 1
1 8
7
1 2
2 9 9 6
18 6
10 1
1
10 2
2 0 1
7 0
2 3 2
2 5
2 1
2 6
1 2
4
2 5 3
1 2
19 9
4 2
1 1
3 15
3 0
1
1 8
15 4
2 2 3
7
4 0
14 7
2 6
2 7 0
4 1
3 9
1 7
2 1
9 5
3 9
15 2
3
1 1
3 4
1 4
119
7 6
3
2 4
3 4 7 4
14 3
7 4
4 3
6 3
10 3
2 3 5
10 2
2 2
1 3
7 0
5 5
2 7
1 2
7
2
2 0 0
2 15
3 1
3 9
12 8
8
3
5 6
7 2
1 6
1 3
16 1
3 8
4 0
12 0
7 1
18 6
2 7
6 5
2 7
8 8
19 0
4 2
4 12 7
YEAR 19
1 9
1
3
2
4 6
10 6
5 1
1 2
10 3
3 8
8 2
2 1
7 5
6 7
1 1
1
3 4
2 1
1
2 3 1
1 3
2 0
1 2
9 7 0
6 1 B
WEEKLY PREC 1 P 1 T A T 1 0 N
SOUTH DAKOTA 18 8 1 19 5 3
WEEK NUMBERS
2 0 2 1 2 2 2 3 2 4
10 3 4 7 3 6 0 4 4
111 4 4 3 5
4 0 2 0
1 3 2 7 3 5 115
8 6 5 0 1 7 5 13 1
4 4 5 8 2 14 3
1 0 4 6 6 7 9 0
1 7 4 6 4 2 7 1
3 7 2 4 2 6
19 3 2 14 8 4 8
3 6 6 5 1 2 4 7 4
10 3 3 3 3
6 1 2 1 4
9 4 2 6 0 10 3 1 8
18 4 1 6 4 6 6 2
4 7 9 19 1 a 6 1 7
9 3 4 3 6 1 0 4 5
7 2 9 5 0 1 5
1 5 3 3 5 1 B
7 7 2 7 4 4 9 0 15 4
2 5 7 4 1 10 8
1 6 3 1 5 6 8
6 3 0 4 3 3 7 7
6 7 1 6 3 6 1 2 8
4 1 2 6 8 2 4 9 6 5
9 4 3 863 1141 9 0 3 14 7 6
6 2 A
TOTAL WEEKLYPRECIPITATION
HURON SOUTH DAKOTA i8Bl 1953
WEEK NUMBERS
2 7 2 8
4 12 7
YEAR 25 2 6
B 1 2 2 8 8 12 6
8 2 6 5 5
8 3 3 2 6 3 6
8 4 6 8 3 9 3 7
8 5 8 0 2 8
8 6 2 5 1 6 3 3
8 7 6 2 4 8 2 0 1
8 8 1 2
8 9 1 1 8 2 8
9 0 2 7 1 2 1 4
9 1 1 9 2 6 6
9 2 9 7 4 9 1 2
9 3 1 8 1 0
9 4 4 9 2 2
9 5 1 6 2
9 6 5 7 1 6
9 7 5 8 5 1 7
9 8 3 1 1 2
9 9 12 4 2 1 3 8
1 8 13 3 1 4
1 5 6 4
2 13 7 2 4 3 7
3 5 3 8 2
4 2 2 4 111
5 3 3 4 6 4
6 1 2 10 0 5 1
7 4 8
a 1 6
9 7 4
1 0 6 1 6 4
11 1 8 1 2
1 2 10 4 3 1 1 6
1 3 12 4 3 5
1 4 2 5 6 9 1 7
1 5 6
1 6 2 9 6 1 8
17 1 5
1 8 2 8 5 3
2 71 9 B
2 0 9 2 7 4
2 1 9 0 7 2 2
2 2 4 1 9 2
2 3 14 3
32 4 15 9 13 1
2 5 3 9 5
2 6 3 7 5 5
27 2 6 2 0 1 1
2 8 7 7 3 1
2 5 8 8 13 4 7 12 9 7
14 1
2 5
7
8 3
2 3 6
1
1 1
5
2 2
1 6
3
4 7
1 2
3 0 1
2
3 0
3
120
1
1 3
9 5
13 8 7 2
3 2 15 2
1 6 18 6 1 8
4 7 5 0
3 2 8 6
2 4
19 7 1 2 5
4 0 5 3 2 15 7
4 1 5
2 0 0 1 6 1
1
3 7 8
10 1 15 8 4
2 6 5 4
13 3
2 3
2 0 3
6 7
13 7
3 2
3
2 8
18 2
2 5
7
8
2
2 8
1 5
b 5
2 7 4 2
2 2 3
1
10 4
6
18 7 9 16 7 5
TOTAL WEEKLY PREClPITATIOiM
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR 5 6 ^7 28 29
3 1
2 6 3
4
4 3
6 9
18 4
H 3
3 1
9
1
12 1
4 1
14 7
6
1 1
3 5
118 8
2
2 0 1
15 2
6 2
1
2 8
9 6
3 5
8
2 2 2
3 1
3
2 4
10 7 9
12 3
1 8
2 5
14 9
7 8
2 4
1 0
1 7
119
13 3
7 7 4
113
10 5
3 0
110
14 8
3 6
4
5 8
10 4
4 5
1
2 4
4 6
1
1 5
1 0
2 0 0
115
14 3
9 3
7
iD 7
15 0 0
7 2
3
4 8
9 0
5 7
6
7 5
8 5
12 9
6 7 0
1 2 9
1 0
9 4
1 4
3
10 9
1 9
8
2 1
2
12 1
4 5
1 2
2 1
1 0
2 1
1 8
5
2 6 0
1 2
5
3
9 4 2
4 12 7
YEAR 31
1 1
1 B 4
2 4
15 2
1 9
19 8
3 4
8
1 7
1 1 7 10 1
2 3 2
3 6 1
4 1 10 2
5 1 9 2 9
6 6
7 2 5
6 5 14 4
9 2 16
1 0
1 1 7 5 10 0
1 2 2 2 7
1 3 8 18 6
1 4 112
1 5 4 0 5
1 6 2 7 1 6
1 7
1 B 9
19 2 9 4
2 0
2 1 5
2 2 7 3
2 3 5 7 3 7
2 4 6 13 8
2 5 3 2
2 6 2 2 2 2 4
2 7 3 7 1 3
2 8 7
118 8 18 11
6 3 A
1 P 1 T A T 1 0 N
18 8 1 19 5 3
^ B E R S
3 4 3 5 3 6
2 9 8 9 5
2 9
1 8 1 5 5
3 9 4 6
3 14 8
7 4 6 9
4
3 03 2 0
2 2 2 5 2
4 2 2
1 0 1 2
4 1 2 4
3 9 6 1 2 3
3 6
15 4 8 4
2 1 15 0
7 4 2
1 3
7 2 1 7
9 8
37 1 7
6 7
3 1 1 6
; 9 1 4 9
2 7
8 4 5 4
3 4
54 2 9
9 3
2 1 0 5
2
2 5
7 3
1 3
12 9
8
3 2
5 0
2 2 6
119
12 1
6 4
14 7 9
3 1
4
119
4 5
2 5
12 6 4 9 6 3 9 0 7
TOTAL WEEKLY PRECIPITATION
HURON SOUTH DAKOTA 18B1 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR31 32 33 34 3 5
2 3
3 6
3 2
7 5
1
4
1 3 4
3 5
8 4 0
5 3 5
5 7
6 0
6 3
1 3
8 0
10 9 3 2 6 9 4 9 0
2
1 3
2 0 0
3 1
9 1
7 0 2 4 0 8
TOTAL WEEKLY PRECIPITATION
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4 12 7 WEEK iM U ^ 3 E R S
yEAR37 38 39 40 41
4
1 6
5
14 4
2 3
1 0
13 9
3 1
8 7 4
10 7
1 8
10 9
6
6
5
6 9 8 6 4 4 5 2 7 4 9 2
TOTAL WEEKLY PRECIPITATION
HURON SOUTH DAKOTA 1381 19.S3
4 12 7 WE E NUMBERS
yEAR37 38 39 40 41
2 0
14 6
2 1
1
1
3 7
1 1
1
16 6
1 3
6 3 3 2 7 5
1 2
1 3
2
10 7
2 8 7
2
2
12 9
2
8 S
6
3 8 2 14 3
TOTAL WEEKLY PRECIPITATION
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR 43 44
10 1
1
1 0
4
1
6
7 1 4
10 8
7 0 4
TOTAL WEEKLY PRECIPITATION
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
41<^7 WEEK NUMBERS
YEAR 43 44
16 7
2 09 4 19
6 6 A
HURON SOUTH D A K 0
4 12 7 WEEK
YEAR 4 5 4 6 4 7
8 2 9 5
8 3 1 9
8 4 5 1
8 5 4
8 6 2 4 2 9
8 7 6 9
88 8 3 0 3 0
8 9 6 10 6
1 09 0 8 4 2
9 1 1 3
9 2 1 2 1 0 4
9 3 1 7 2 8
9 4 1 5 4 3
9 5 7 1 5
9 6 1 3 5
9 7 15 9 6 2 3 6
9 8
1 59 9 4
5
1 5 7 1
2
3 1 3 3
4 1
5 1 2 1 4
6 1 3 1 1 6
7 2 4 0 6
8
9 1 9 3 6 4
1 0 2 5 110 5
1 1 9 1 1
1 2 3 1 6 • 1
1 3 1
1 4
1 5 1 6
1 6 3 5 3
1 7 1 15 7
1 8 2 7 1 5 1
1 9 1 1
2 52 0 2 2
2 1 8 4
2 22 2 2 4 6
2 3 1 1 1 3
2 4 1 3
2 5 1 1 2
7 62 6 3 7
2 7 3 1 2 0
2 8
5 3 5 6 5 0 5 2 2
1 P 1 T A T 1 0 N
18 8 1 19 5 3
M B E R S
4 8 4 9 5 0
7 1 1
3 2 8 1 B
1 1 1 2 3
1 3 2 2
1 4 2 8 1 3
1 8 2 8
1 4 1 1 3
1
1 1 8 2
3 8 9
2 7 3 2 2 4
4 9 2 4
1 5 3 9 1 6
2 3 1 3 5
2 R 4 1
1 2 1 6
7 1 8 1
2 1
1 1
3 2 9
1
4 4 1 0
1 0 4 a
1 6
6 1 1
1 5 8 2 4
1 10 8
3
1 6 2
7 1 4 1
2
1 0 2 1 2 4
2 4 5 0 7 2
6 7 5 2 8
5 1 2 8 8
2 8 1 4
3 1 1 6
1 1 3
1 5 6
5 9 5 9 1 2
1 1 3 1
1 10
3 4 2
2 8 1 6
2 10
2 5 1 3
5 4 0 7 19 6 6 6
TOTAL WEEKLY PRECIPITATION
HURON SOUTH DAKOTA 18B1
4127 WEEK NUMBERS
YEAR45 46 47 48
2
3 0
1 4
10 1
3
1 7
3 3 6 3 6 1 2 4 3
3
16 6
3 6 0
19 5 3
3 3 8 4 14
TOTAL WEEKLY PREClPlTATIOi^J
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR51 52 53
5 9 2 4 6 7 12 7
TOTAL WEEKLY PRECIPITATION
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUflBERS
YEAR51 52 53
3 2 4 2 2 2
6
12 0
2 0 3
6 8 A
DAILY FREQUENCY PRECIP
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAROI 02 03 04 05
DAILY FREQUENCY PREC
HURON SOUTH DAKOTA 1881
4 12 7
YEAR 01
VVEEK NUMBERS
19 5 3
HURON
4 1 7
YEAR 07
SOUTH DAKOTA 1881 1953
Vy E E K N U M B E R S
08 09 10 11
DAILY FREQUENCY P R E C
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR07 08 09 10 11
DAILY FREQUENCY P R E C I P
HURON SOUTH DAKOTA
4127 WEEKNU
YEAR13 14 15
18 8 1
B E R S
1 6
19 5 3
DAILY
HURON
4 12 7
YEAR 13
7 0 B
FREQUENCY P R E C I
SOUTH DAKOTA 1881 1953
WEEK NUMBERS
14 15 lb 17
DAILY FREQUENCY P R E C I P
HURON SOUTH DAKOTA 1881
4127 WEEK NUMBERS
YEAR19 20 21 22
19 5 3
4
YEA
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
3 6
3 7
3 8
3 9
4 0
4 1
4 2
4 3
4 4
4 5
4 6
4 7
4 8
4 9
5 0
5 1
5 2
5 3
DAILY FREQUENCY P R £ C I P
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
12 7
R 19
1
week numbers
2 1 2 2
12 A
DAILY FREQUENCY PRECIP
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4 12 7
A R 2 5
WEEK NUMBERS
DAILY FREQUENCY PRECIP
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4 1^7
YEAR 5
WEEK N U iV/l B E R S
7 3 A
DAILY FREQUENCY PRECIP 1 39
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
WEEK NUMBERS12 7
YEAR 3 1 3 2
8 1
8 2 1
8 3 2
8 4
8 5 1
8 6
87 1 1
8 8
8 9
9 0 1
9 1 1
9 2
9 3 1
9 4
9 5
9 6 1
9 7 1
9 8
9 9
1 1
2 1
3 1
4
5 1 2
6
7 1
8
9 1
1 0
1 1 3
1 2 1
1 3
1 4
1 5 1
1 6 1 1
1 7
1 8
1 9 1
2 0
2 1
2 2
2 3 2
2 4
2 b
2 6 2 1
2 7 1 1
2 8
1 8 1 6
DAILY FREQUENCY PRECIP
HURON SOUTH DAKOTA 18 8 1
4 12 7
YEAR 31
WEEK
3 3
NUMBERS
3 4
1 9 S 3
7 4 A
DAILY FREQUENCY PRECIP 1 39
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
12 7
R 3 7
WEEK NUMBERS
3 9 4 0
DAILY FREQUENCY PRECIP 1 39
HURON
4 12 7
YEAR 37
SOUTH DAKOTA 1881 1953
WEEK NUMBERS
38 39 40 41
4
YEA
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
127 WEEK NUMBERS
R 4 3 4 4
DAILY FREQUENCY PRECIP 1 39
HURON
4 12 7
YEAR 43
SOUTH DAKOTA 18bl 1953
WEEK NUMBERS
4 4
HURON
4 12 7
YEAR 45
SOUTH DAKOTA 1681 1953
E E K IM U f/1 B E R S
46 47 48 49
4
YEA
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
12 7 WEEK N U fi B E R S
R45 46 47 48 49
7 7 A
DAILY FREQUENCY PRECIP
HURON
4 1 'e?
SOUTH DAKOTA 18B1 1953
WEEK i\! U M B E R S
5 2 5 3YEAR 5 1
8 2
8 3 1
8 4
8 5
8 6
8 7 2
8 8
8 9 2 1
9 0
9 1 2
9 2 1
9 3
9 4
9 5
9 6
9 7
9 8
9 9
1
1 1
2
3 1
4 1 1
5 1
6
7 1
8 2
9 2
1 0 1
1 1 1
1 2
1 3 1
1 4 1 1
1 5 1
1 6
1 7 1
1 8
1 9 1 1
2 0 2
2 1
2 2 3
2 3
2 4 1 1
2 5
2 6
2 7
2 8
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEFK numbers
YEAR51 52 53
DAILY FREQUENCY P R E C I P
HURON SOUTH DAKOTA
4127 wEEKNU
YEAROl 02 03
18 8 1
3 E R S
0 4
19 5 3
7 8 B
AILY FREQUENCY PRECIP 4 99
HURON SOUTH DAKOTA 1681 1953
127 WEEK NU^^3ERS
ROl 02 03 04 05
DAILY F R E 0 U E N C Y P R F C I P
4
YEA
8 2
8 3
8 4
8 5
8 6
8 7
8 8
8 9
9 0
9 1
9 2
9 3
9 4
9 5
9 6
9 7
9 6
9 9
HURON
12 7
R 0 7
SOUTH DAKOTA 1B81 1
week lumbers
9 5 3
7 9 B
DAILY FREQUENCY PRECIP 4
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4i;:i7 WEEK NUMBERS
YEAR07 08 09 10 11
e 0 A
DAILY FREQUENCY PRECIP 4
HURON SOUTH DAKOTA 1R81 1953
41^7 WEEK NUMBERS
YEAR 13 14 15 16 17
8 0 B
ILY FREQUENCY PRECIP 4 99
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
WEEK numbers12 7
R 13
DAILY FREQUENCY P R E C I P
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
WEEK numbers4
YEA
8 1
8 2
8 3
8 4
8 5
8 6
8 7
8 8
8 9
9 0
9 1
9 2
9 3
9 4
9 5
9 6
9 7
9 8
9 9
12 7
R 19
8 1 B
DAILY FREQUENCY PHECiP 4 9^
HURON SOUTH DAKOTA IRBl 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR19 20 21 22 23
8 2 A
DAILY FREQUENCY PRECIP 4 99
HURON
4 12 7
YEAR 2 5
8 1
8 2 1
8 3
8 4 1
8 5
8 6 1
8 7 1
B 8
8 9
9 0
9 1
9 2 1
9 3
9 4 1
9 5
9 6 1
9 7 1
9 8
9 9 1
SOUTH DAKOTA 1881 1953
WEEK NUMBERS
26 27 2B 29
8 2 6
DAILY FREQUENCY PRECIP
4
YEA
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
3 6
3 7
3 8
3 9
4 0
4 1
4 2
s 3
4
5
4 6
4 7
4 8
4 9
5 0
b 1
5 2
5 3
URON bOUTH DAKOTA 1881 1953
WEEK NU^'!BERS
2 7 L! 8
2
1
12 7
R 2 5
DAILY FREQUENCY P R E C I P
HURON SOUTH DAKOTA 1861
12 7
R 3 1
WEEK NUMBERS
19 5 3
6 3 B
DAILY FREQUENCY PRECIP 4 99
HURON SOUTH DAKOTA IRBl 1953
x-ipy WEEK numbers
i -xo 13 34 35YEAR31 32
B 4 A
DAILY FREQUENCY PRFCIP 4 99
HURON SOUTH DAKOTA IBBl 1953
4X2 7 Vv E E K IM U b E R 8
YEAR37 38 39 40 41
8 4 B
DAILY FREQUENCY PRE GIF 4 99
HURON SOUTH DAKOTA IBfJl 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR37 38 39 40 41
T A 18 8 1
M U B E R S
DAILY FREQUENCY PRECI
HURON SOUTH DAKOTA
4 12 7 WEEK N U 1 '^
YEAR 43 44
8 5 B
DAILY FREQUENCY PRECIP 4 99
HURON SOUTH f^lAKOTA 18 81 1953
4127 week numbers
YEAR 43 44
DAILY F
HURON
4 I'd 7
A R 4 5
REOUENCY PR
N bOUTH DAKO
WEEK
R E C I P 4
0 T A 1 P B 1
K numbers
7 4 8
DAILY FREOUENCV PRECIP 4
HURON aOUTH DAKOTA 1881
4 ± 2 7 WEEK numbers
ad/!c: a ^ 4 7 4B
6 7 A
DAILY FREQUEMCV PRECIP 4 99
HURON SOUTH DAKOTA 1R81 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAR51 52 53
DAILY FREQUENCY P K F. C I P
HURON SOUTH DAKOTA IB 8 1 1953
^2 7 WEEK NU B E R S
R 5 1 5 2 5 3
8 8 A
D. AI-LY FREQUENCY PRECIP 1 00 PLUS
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 week numbers
AROl 02 03 04 05
8 8 R
DAILY FREQUENCY P R E C I P PLUS
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
YEAROl 02 03 04 05
A I L Y
H U R
12 7
YEAR 0 7
8 2
8 3
8 4
8 5
8 6
8 7 1
8 8
8 9 1
9 0
9 1 1
9 2 1
9 3
9 4
9 5
9 6 1
9 7
9 8
9 9
1
2
3
4
5
6
7
o
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
8
1 9
2 0
'c, 'L
o o
*,/
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
8 9 A
FREQUENCY PRECIP 1 00 PLUS
ON SOUTH DAKOTA 1881 1953
WEEK NUMBERS
08 09 10 11
n A I L Y FREQULNCY P R E C I P PLUS
HURON SOUTH DAKOTA 1B81 1953
4127 WEEK NUMBERS
YE ARC? 08 09 10 11
DAILY FREQUENCY P R E C 1 P PLUS
4
YEA
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
±2 7 WEEK NUf^bERS
R13 14 15 16 17
• 4
YEA
9 0 B
AILY FREQUENCY PRECIP 1 00 PLUb
HURON SOUTH DAKOTA 18 HI 1953
12 7 WEEK N U '•/! B E R S
R13 14 15 16 17
DAILY FREQUENCY P R E C I P PLUS
HURON SOUTH DAKOTA 1R81 1953
4 1^7 WEEK N U B E R 8
YEAR19 20 21 22 23
9 1 B
DAILY FREQUENCY PRECIP 1 00 PLUS
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK NUMBERS
AR19 20 21 22 23
9 2 A
DAILY FREQUENCY PRECIP PLUS
HURON SOUTH DAKOTA iB81 1953
1-^ 7 week NU^.1bERS
R25 26 27 ^8 29
DAILY FREQUENCY PRECIP 1 00 PLUS
HURON SOUTH DAKOTA 1B81 1953
4127 »/VEEK ^'U^^eERS
YEAR25 26 27 oR 29
DAILY FREQUENCY P N E C I P PLUS
HURON
4 12 7
YEAR 31
SOUTH DAKOTA 1881 1953
WEEK NUMBERS
32 33 34 35
9 3 B
D/ilLY FREOUENCY PRECIP 1 00 PLUS
HURON SOUTH DAKOTA 1B81 1953
12 7 WEEK N(J MBERS
P31 32 33 34 35
f) A 1 L Y FREQUENCY P h! E C I P PLUS
HURON SOUTH DAKOTA 1R81 1953
4 12 7 WEEK N U B E R S
YEAR37 38 39 40 41
9 4 B
DAILY FREOUENCV PRECiP PLUS
HURON SOUTHDAKQTA 1B81 1953
41 ^^7 WEEK numbers
YEAR37 38 39 40 41
HURON
4 12 7
YEAR 43
SOUTH DAKOTA 1881 1953
I'V E E K NUMBERS
4 4
9 5 B
DAILY FREQUENCY PRECiP 1 00 PLUS
SOUTH DAKOTA 1R81 1953
*A.' E E K N U 8 E R S
4 4
9 6 A
DAILY FREOUENCY PRECIP 1 00 PLUS
SOUTH DAKOTA 1.8 6 1 1953
i\'EEK NU^/IBERS
46 47 48 49
DAILY FREQUENCY PRECIP 1 00 PLUS
HURON SOUTH DAKOTA 1R81 1953
4127 WEEK NUMBERS
AR45 46 47 48 49
9 7 A
DAILY FREQUENCY PRECIP PLUS
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1963
41i:7 WEEK NUMBERS
YEAR51 52 53
9 7 B
DAILY FREQUENCY PREClP PLUS
HURON SOUTH [DAKOTA 1R81 1953
41^7 WEEK NUMBERS
YEAR51 52 53
9 8 A
WEEKLY TOTAL SNOWFALL
HURON
4 12 7
YEAR 01
10 6
3
9 4
4
13 6
1 0
6 4 9
SOUTH DAKOTA 1881 1963
WEEK NUMBERS
02 0 3 0 4 05
4 9 7 3 2 8 4 4 2 17 5 2 5 8
9 8 B
WEEKLY TOTAL S N 0 FALL
HURON bOUTH DAKOTA 18 E- 1
4 12 7 WEEK N U B E R S
YEAROl 02 03 04
114
3
6 7 5
1 b 8
2 2
4 5
4 5 7 2 0 5 4 1 7
1 9 b 3
4 9
114
3 0
10 2
4
4 5 0
110
16 0
3
1 2 4
5 0 8
WEEKLY TOTAL SNOWFALL
HURON
4 l<i 7
YEAR 07
16 1
SOUTH DAKOTA IRRl 1953
WEEK NU^/IBERS
0 8 0 9 1 0 1 1
9 9 B
WEEKLY TOTAL SNOWFALL
SOUTH DAKOTA 1881 1953
WEEK NUMBERS
08 09 10 11
YEA
H 1
R 8
8 3
8 4
8 5
8 6
8 7
8 d
8 9
9 0
9 1
9 8
9 3
9 4
9 5
9 6
9 7
9 8
9 9
10 0 A
WEEKLY TOTAL SNOWFALL
HURON SOUTH DAKOTA IRBl 1953
12 7 WEEK N U B E R 8
10 0 B
WEEKLY TOTAL SNOWFALL
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4 I'd 7 WEEK NUMBERS
YEAR
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
3 6
3 7
3 6
3 9
4 0
4 1
4 2
4 3
4 4
4 5
4 6
4 7
4 b
4 9
5 0
5 1
5 2
5 3
10 1 A
WEEKLY TOTAL SNOWFALL
HURON SOUTH DAKOTA IBBl 1953
127 week NUMBERS
R 3 i 3 3 3 3 4 3 5
10 6 16 2 2 4 4
10 1 H
WEEKLY TOTAL SNOWFALL
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4127 WEEK numbers
YEAR31 32 33 34 35
118 2 3 6
10 2 A
WEEKLY TOTAL SNOWFALL
HURON SOUTH DAKOTA 1881
4127 WEEK NUMBERS
YEAR 37 38 39 40
19 5 3
9 4 2
9 5 4 3 4
9 6 1 0 6
9 7 2
9 8 1 0
9 9
1 1 4
1
2 1
3 2 1
4
5
6 3 5
7
8 1
9 8 5 3 3
1 0 6
1 1 9 9
1 2
1 3 7
1 4
-t. O
1 6 3 1
1 7
51 8 5
1 9 9 3
2 0
2 1 1 0 4 0
2 2 110 5
2 3
2 4
2 5
2 6 3
2 7 4 6 3
2 8
4 17 17 2
3 6 3 1 3 8 3
6
4 8
8 1 3 6
5 3 2 3 7 2 5
1 0 7 2
1 1
1
1 7 3 2 6
2 4 0 1 5 5 6
1 7 1 7 2
2 31 5 4
1 B 4
1 6 9 3 4
6
3 1 6 8 9 4
6 3 7 4 8 1 1
4 1
4 • 4
1 0 8
4 5 4
4 7 3
2 0 3
1 4 8 8 1 2
1 1 3
2 2 6 5
1 5 4
6 2 3
7 1 3
5 5 5 8
1 3 1
1 31 3 1 0
4 5 3 2 2
4 1 1
3 19 3 0 5 4 2 3 4 13
10 2 B
WEEKLY TOTAL
HURON SOUTH DAK
4 12 7 WEEK
Y E A R 3 7 3 8 3 9
2 9 1 7 1
3 0 7 7
3 1 3 3 1
3 2 1 5 1
3 3 2 1
3 4 5
3 5 1 1 5 1 2
3 6 1 4
3 7 1 0 2 2 8
3 6 2 5
3 9
4 0 4 6
4 1 3
4 2 1 1
4 3
4 4 2 7
4 5 9 2
4 6 3 4 1 3
4 7 1 2 17 3 3 4
4 6 2 3
4 9
35 0 3 6
5 1 1 0
5 2 1 7 5
1 25 3 10 8
13 5 4 0 4 19 1 3 0 9
19 5 3
4 1
2 6 9
1 3
2 2 6
W E E K L Y
HURON SOU
4 12 7
YEA R 4 3 4 4
8 1
8 2
8 3
8 4
8 b
B 6
8 7
B 8
8 9
9 0
9 1
9 2 3
9 3 5 0 9
9 4
9 5 3 9
9 6 1 0
9 7 2 1 0
9 8
9 9 1 3 2
4
1
2 3 6
3 1 1 2
4 9
5 6 1
6 1 6 3
7 3 9
o
O
9 4 16
1 0 2 2 4
1 1 3 4 1 5
1 2 2
1 3 6
1 4 2 3
1 b 115
1 6 6 3
1 7 1 2
1 8 3 0 2
1 9 1 5
2 0 5 4 1
2 1 1 9
2 2 4
2 3 2 0
2 4 4 2 5
2 b 3 6
2 6
2 7 3 4 9
2 8 3
4 2 2 4 3 8
10 3 A
TOTAL SNOWFALL
IN DAKOTA 1861
WEEK NUMBERS
10 3 R
'veekly total snowfall
HURON
4 1^7
SOUTH DAKOTA 1R81 1953
WEEK NUfN^BERS
YEAR 4 3 4 4
2 9 1
3 0
3 1 1 0 10 1
3 2 5
3 3 3 4 2
3 4 5
3 5 1 5 4 1
3 6 9 3
3 7 1 8
3 8 1 2
3 9 2 1 8
4 0 3 6
4 1 1 9 1 1
4 2 6 2 1
4 3
4 4 7
4 5 3 8 7
4 6 3 3 0
4 7
4 8 7
4 9 4 4
5 0 2 3
5 1 5 2 4
5 2 5
5 3 1 9 3
2 7 1 3 8 5
10 4 A
WEEKLY TOTAL SNOWFALL
HURON
4 12 7
YEAR 45
15 8
4 8 3
SOUTH DAKOTA 1881
WEEK NUMBERS
46 47 48
3 9
12 5
1
1 0
1
4 5 2
1 1
3
15 2
1
10 0
2 6
4 8 9 5 2 4
19 6 3
5 10
1 2
112
4 6 3
10 4 8
WEEKLY TOTAL SNOWFALL
HURON
4 l'^7
SOUTH DAKOTA 1881
WEEK NUMBERS
YEAR 4 5 4 6 4 7
2 9 3 1 1 5 3 2
3 0 6 1 2
3 1 2 1 2
3 2 2 5 5 3
3 3 3 1
3 4 5
3 5 2 5 1 3
3 6 2 1 4 3 6
3 7 5 4 1 5 0
3 8 2 8 3 9
3 9 4 5 5 9
4 0 8 1 0 1
4 1 4 7 2 6 6
4 2
4 3 3 6 4 4 6
4 4
3 04 5 5 3 9
4 6 1 2
4 7 2 1 0
3 84 8 1 3
4 9 8 9 6 6 1
5 0 1 4 9 1 1
5 1 3 6
4 15 2 2 7 3
5 3 2 2 4 B 1
3 8 7 5 4 9 3 5 5 3 16 4 2 0
5 0 9
WEEKLY TOTAL S M 0 W F A L L
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
4 12 7 WEEK N U B E R S
YEARS 1 5 2 53
3 6 1
WEEKLY TOTAL SNOWFALL
HURON SOUTH DAKOTA 1881 1953
41^7 WEEK NUMBERS
VEARSl 52 53
6 1
10 9
4 5 7 2 9 4 2 0 0
